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Si hi ha una cosa que 
caracteritza la ciutat xilena de 
Valparaíso és la manera com 
s’ha adaptat a la seva acciden-
tada topografia. Es calcula que 
el 80% de les construccions de 
Valparaíso es troben als cerros 
(turons) i que la immensa 
majoria són fruit de l’autocons-
trucció. A diferència d’altres ciutats llatinoame-
ricanes, en aquests turons sempre han conviscut 
diverses classes socials que, durant generacions, 
han anat poblant i modificant l’entorn segons les 
seves necessitats. Aquesta interminable i variada 
sedimentació arquitectònica ha afavorit un pai-
satge urbà tan pintoresc com transitori, fet que va 
valer a Valparaíso ser declarada Patrimoni de la 
Humanitat per part de la UNESCO l’any 2003. 
És ben conegut que avui dia la UNESCO, 
lluny de vetllar exclusivament per la protecció 
patrimonial, atorga per damunt de tot un presti-
giós certificat de qualitat que garanteix l’accés 
al negoci del turisme global. Valparaíso no n’és 
Si hay algo que caracteriza la ciudad chilena 
de Valparaíso es el modo en que se ha adaptado 
a su accidentada topografía. Se calcula que 
el 80% de las construcciones de Valparaíso 
se encuentran en los cerros (colinas) y que 
una inmensa mayoría de ellas son fruto de la 
autoconstrucción. A diferencia de otras ciudades 
latinoamericanas, en estos cerros siempre han 
convivido diversas clases sociales que, durante 
generaciones, han ido poblando y modificando 
el entorno según sus distintas necesidades. Esta 
interminable y variada sedimentación arqui-
tectónica ha propiciado un paisaje urbano tan 
pintoresco como transitorio, lo que valió a  
If there is one thing that 
characterises the Chilean city 
of Valparaíso, it is the way that 
it has adapted to its uneven 
topography. It is estimated that 
80% of the constructions in 
Valparaíso are sited on the hills 
and that the immense majority 
of them are self-builds. Unlike 
other Latin American cities, these hills have 
always been a place of coexistence for different 
social classes which, for generations, have gradu-
ally populated and modified the environment 
according to their different needs. This unend-
ing and varied architectural sedimentation has 
led to an urban landscape as picturesque as it is 
transitory, a circumstance that helped Valparaíso 
be declared a UNESCO World Heritage site in 
2003. 
It is well known that today, far from exclu-
sively ensuring the protection of heritage, the 
UNESCO above all awards a prestigious cer-
tificate of quality that guarantees access to the 
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una excepció i la seva nova condició patrimonial 
està provocant diverses transformacions urbanes 
estranyes a les necessitats dels seus habitants. 
L’actual política de restauració local insisteix 
a folkloritzar i dissecar un paisatge autònom i 
mutant per definició. I el problema arriba quan 
aquesta estesa interpretació arquitectònica 
sobre el patrimoni, on allò que es “protegeix” 
s’ha de tornar estàtic i obedient per sobreviure, 
resulta deliberadament errònia a Valparaíso. 
Com a resposta a aquesta situació, vam 
decidir establir-nos en un dels molts turons 
allunyats del centre turisticopatrimonial de la 
ciutat. Hi vam construir “La Casa Inacabada”, 
una instal·lació adaptada a un habitatge existent 
que va allotjar diverses activitats durant la seva 
curta existència. La nostra “Casa” tindria una 
particularitat, seria buida, sense façanes. Amb 
això es tractava d’anar més enllà del pur aspecte 
arquitectònic i realçar el valor vivencial i humà 
que habita i modula les cases dels turons. Unes 
cases on la provisionalitat regnant ens recorda 
que allò que està inacabat sempre pot canviar 
amb més agilitat. Durant la nostra estada, una 
frase recurrent dels veïns ens va cridar l’atenció: 
“Si la família creix, la casa també”. Però quin 
era el valor “patrimonial” d’aquesta afirmació 
que ha afavorit la majoria de construccions de la 
ciutat? La forma arquitectònica que genera o la 
relació dels habitants amb el seu entorn urbà? 
Per a nosaltres, per descomptat, es tractava de la 
segona opció, aquella on el valor recau en aquest 
habitar incessant que després, accidentalment i 
transitòriament, es converteix en arquitectura. 
Aquest projecte és el resultat d’un intercanvi entre els centres d’art 
Can Xalant (Mataró, Maresme) i el CRAC (Valparaíso).
Valparaíso ser declarada Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la Unesco en 2003. 
Es bien conocido que hoy en día la Unesco, 
lejos de velar exclusivamente por la protección 
patrimonial, otorga por encima de todo un 
prestigioso certificado de calidad que garantiza 
el acceso al negocio del turismo global. Valpa-
raíso no es una excepción y su nueva condición 
patrimonial está provocando diversas transfor-
maciones urbanas ajenas a las necesidades de 
sus habitantes. La actual política de restauración 
global tourism industry. Valparaíso is no excep-
tion and its new World Heritage status is causing 
urban transformations beyond its inhabitants’ 
needs. Current local restoration policy insists 
on folklorizing and preserving a landscape that 
is autonomous and mutating by definition. The 
problem arises when this widespread architec-
tural interpretation regarding heritage, in which 
the “protected” must become static and obedient 
to survive, turns out to be a deliberate mistake in 
Valparaíso. 
local insiste en folklorizar y disecar un paisaje 
autónomo y mutante por definición. Y el pro-
blema llega cuando esa extendida interpretación 
arquitectónica acerca de lo patrimonial, donde 
lo “protegido”, para sobrevivir, debe tornarse 
estático y obediente, resulta ser deliberadamente 
errónea en Valparaíso. 
Como respuesta a esta situación, decidimos 
asentarnos en uno de los muchos cerros alejados 
del centro turístico-patrimonial de la ciudad. 
Allá, construimos “La Casa Inacabada”, una 
instalación acoplada a una vivienda existente 
que alojó diversas actividades durante su corta 
existencia. Nuestra “Casa” tendría una parti-
cularidad: sería hueca, sin fachadas. Se trataba 
con ello de ir más allá del mero aspecto arqui-
tectónico y realzar el valor vivencial-humano 
que habita y modula las casas de los cerros. 
Unas casas donde la provisionalidad reinante 
nos recuerda que lo inacabado siempre puede 
cambiar con mayor agilidad. Durante nuestra 
estancia, una frase recurrente de los vecinos nos 
llamó la atención: “Si la familia crece, la casa 
también”. ¿Pero cuál era el valor “patrimonial” 
de esta afirmación que ha propiciado la mayoría 
de construcciones de la ciudad? ¿La forma arqui-
tectónica que genera o la relación de los habi-
tantes con su entorno urbano? Para nosotros, 
desde luego, se trataba de la segunda opción. 
Aquella donde el valor recae sobre ese incesante 
habitar que luego, accidental y transitoriamente, 
se convierte en arquitectura. 
Este proyecto es el resultado de un intercambio entre los centros de 
arte Can Xalant (Mataró, Barcelona) y el CRAC (Valparaíso). 
In response to this situation, we opted to 
make our base on one of the many hills distant 
from the city’s tourist-heritage centre. There we 
built “The Unfinished House”, an installation 
attached to a pre-existing dwelling that housed 
several activities during its short existence. Our 
“House” had one particularity: it would be hol-
low, without façades. The aim was to go beyond 
the mere architectural aspect and highlight the 
existential and human value that inhabits and 
modulates the houses on the hills. Houses where 
the reigning provisionality reminds us that what 
is unfinished can be changed more quickly. Dur-
ing our stay, an assertion often repeated among 
local residents caught our attention: “If the family 
grows, the house grows with it.” But what was the 
“heritage” value of this affirmation that has influ-
enced the majority of the city’s constructions? 
The architectural form that it generates or the 
inhabitants’ relationship with their urban envi-
ronment? For us, of course, the second option 
was the right one. The one in which the value lies 
in incessant inhabiting that then, accidentally 
and transitorily, becomes architecture. 
This project is the result of an exchange between the Can Xalant 
(Mataró, Barcelona) and the CRAC (Valparaíso) art centres. 
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